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L'ENSENYAMENT PRIVAT EN EL SECTOR 
DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 
La matricula en els Centres 
de FP Privats a les Illes ha evolucio-
nat de la següent forma: 
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que anualment es revisen. En la seva 
oferta e's possible, en aquests mo-
ments, escolaritzar a tots els alumnes 
de FP I. Aixb fa que la seva matricu-
la sigui necessària perquè l'oferta pú-
blica no basta per a la total escolaritza-
ció. 
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Aquesta estadística ens demos-
tra l'estabilitat quanta creixement 
de matricula que s'ha donat en aquests 
darrers anys. 
La xarxa de centres i especiali-
tats durant el curs passat es va distri-
buir així: 
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ZONA PALMA ACADEMIA CETA 
COL·LEGI LLADÓ 
AULA BALEAR 
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S. JOSEP OBRER 
S. ANTONI ABAD 
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07002 PALMA DE MALLORCA 
Les especialitats s'agrupen prin-
cipalment entorn a la branca d'admi-
nistratiu, que és la que genera una ma-
jor demanda de treball en aquests 
moments. 
En general els tallers estan ben 
dotats i s'ofereix un adequat ensenya-
ment. 
Tots els centres són subvencio-
nats en un nombre de places escolars 
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CENTRES CONCERTATS 206 1874 630 49 19 
CENTRES PRIVATS 27 310 12 13 2 
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